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nogle af de færøske K irkegaarde faaet et 
hyggeligere Udseende, saaledes ogsaa de r­
ved, at Fæ ringer, som h ar opholdt sig en 
Tid uden  for Øerne, ikke alene h a r  be­
varet T rofasthed m od »Fæ drenes Minde«, 
m en ogsaa faaet skærpet Sans for, a t der 
tillige bø r vises de hedengangnes Hvile­
steder søm m elige Hensyn.
Indtil Adskillelsen m ellem  D anm ark  og 
Norge (1814) var de færøske K irker og 
K irkegaarde undergivet norsk Lovgivning, 
og i en enkelt senere udsted t Forordning  
for disse (23/4 1845) henvises der netop 
til N orske Lovs Bestem m elser.
E fter Adskillelsen er der nu og da ud­
stedt særlige Love, R esolutioner eller F o r­
ordninger for de færøske K irker og K irke­
gaarde, af hvilke den første (kgl. Resolu­
tion  af 16/10 1833) siger, at hvis det m aatte  
a ttraas at anlægge nogen K irkegaard paa 
Jorder, der henhøre under det kongelige 
Gods, maa de dertil fornødne Jordstyk­
ker afbenyttes, dog at den eller de Fæ­
stere, under hvis Fæ stegaarde sam m e for 
T iden henhøre, m eddele deres Sam tykke 
dertil. Endvidere siger sam m e Resolution, 
at disse K irkegaarde skulle tilbørligen ind ­
hegnes, sam t at P ræ sten førend noget Lig 
første Gang der jordes, indvier Ivirke- 
gaarden m ed en passende Tale. Men Ind­
byggerne m aa have Lov at vælge imellem 
at faa deres afdøde jo rd e t paa den gamle 
Kirkegaard, forsaavidt dertil er Plads, 
eller paa den nye.
1 1845 udstedtes der en Forordn ing  (af 
23/4) om Jords Afstaaelse til Ivirkegaardes 
Udvidelse, og denne indbefattedes i Lov 
af 4/i 1854, dog saaledes, at den kgl. Re­
solution af 16/io 1833 frem deles gjaldt, og at 
det i §9  om m eldte P ligtarbejde ydedes efter 
Norske Lov II—21—60. Den danske Lov 
af 19/4 1907 om  Begravelsesforhold sattes 
m ed en uvæsentlig Æ ndring ved Lov af 
17h  1908 i Kraft for Fæ røerne. Endelig fast- 
sloges det i Lov Nr. 128 af 28/4 1916, at 
enhver nu  var pligtig til at afstaa Jord  
til K irker og K irkegaarde im od fuld E r­
statning, sam t at de var pligtige til at til­
lade, at m an  tog M aterialer eller førte 
sam m e over hans Grund. Den sidste Lov­
givning for dette O m raade er sikkert Lov 
Nr. 109 af 20/3 1924 om K irkers Styrelse, 
hvori det i § 11 hedder, at der af det 
færøske Kirkefonds M idler kan ydes Til­
skud til Anlæggelse og Vedligeholdelse af 
K irkegaarde, sam t i § 14 at ethvert Sogn 
for sit V edkom m ende u nder Tilsyn af 
K irkeinspektionen skal sørge for Kirke- 
gaardeiles Vedligeholdelse sam t før An­
læg af de nye, som m aatte  udkræves.
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Gennem  skiftende F o rm er for Jordfæ ­
stelse i den historiske Tid er m an i vore 
Dage standset ved 2 sideordnede F o rm er 
som de alt overvejende: 1) Begravelse af 
Liget i Kiste og 2) Brænding, evt. m ed 
paafølgende Nedsættelse af U rnen i et 
Gravsted.
Begravelsen i dens m est prim itive Form : 
Nedgravning af Liget i Jorden  og frem ­
tidigt Værn af G ravpladsen ved Henlæg­
gelse af en stor G ranitsten over Graven 
m aa stadig forekom m e tiltalende og giver 
sig da ogsaa ofte Udslag i personlig Uvilje
m od Brænding og ved Anbringelse af 
Gravligger paa Gravstdet.
At en prim itiv  Skik vedblivende hæv­
der sig i et K ultursam fund om end i m odi­
ficeret Skikkelse kan være et overordent­
lig væ rdifuldt Islæt i et N utidsm enneskes 
Livsindstilling.
Det h a r  ikke m anglet paa Angreb paa 
den alm indelige Form  for Jordfæstelse, 
f. Eks. Agitation for Brænding udfra en 
hygiejnisk eller anden Indstilling, Ønske 
om Begrænsning af Jordbehovet ved Over­
gang til Brænding og endelig Ø nsker om
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»Fællesbegravelser«, som dog i det væ­
sentlige er begrænset til U rnepladser, Sol­
dater- og Flygtningegrave.
Den selvstændige Gravplads, som de 
nærm est paarørende ha r B rugsretten til 
uden Begrænsning af B etten  til Udsm yk­
ning efter egne Ønsker, er da den Form , 
som h ar staaet sig bedst gennem  Tiderne, 
og som nu er den alm indeligste.
Øm Brugerens u indskræ nkede Rettig­
heder h a r der ikke hersket m egen Tvivl, 
før Byernes stæ rke Vækst de sidste 50 
—75 Aar h a r  m edført stæ rke Indgreb i 
Borgernes Levevis. Begreber som »Byplan« 
og »offentlige Anlæg« h a r da m edført den 
enkelte Borgers Indordning u nder en sta­
dig udvidet Fællesordning, som søgtes og 
søges begrundet i praktiske og æstetiske 
Krav.
Der vil form entlig altid staa Strid om, 
i hvor høj Grad de offentlige In stitu tio ­
ner, som er skabt og valgt af Borgerne, 
i vort dem okratiske Sam fund bør paatage 
sig Form ynderskabet.
F o r K irkegaarden ses da det ejendom ­
melige, at G ravstedsbrugerne sjæ ldent be­
strider Berettigelsen af de praktiske Krav, 
som begrunder en fuldstændig Indordning 
under K irkegaardens Anlæg og Opdeling, 
men m eget ofte b a r vanskeligt ved at 
indordne sig under Begrænsninger af den 
enkeltes Ret til Anbringelse af M indesten 
og Beplantning paa det Gravsted, »som 
de dog h a r købt og betalt«.
De offentlige M yndigheders Ret til at 
fastlægge Begrænsninger, eller (som det 
alm indeligt udtrykkes) paalægge Servitu t­
te r  i en vis U dstrækning, kan ingenlunde 
bestrides. Disse tjener oftest ogsaa den 
Enkeltes Interesser, selv om  Vedkom ­
m ende ikke straks kan  erkende den æste­
tiske Hensigt derm ed.
D erim od kan det i høj Grad bestrides, 
om det psykologisk er rigtigt at m odar­
bejde den Enkeltes Tilskyndelse til at ud­
forme sit Gravsted efter egne Ønsker. 
Det m aa jo  ikke glem mes, at Trangen til
selvstændigt at udform e et Gravsted er 
U dtryk for Viljen til at værne Min­
det om en kæ r Afdød netop paa den 
Maade, som den Efterlevende i Kraft af 
sin etiske og sociale Indstilling bedst for- 
m aar at gøre det. En fuldstændig Indord ­
ning u nder et ensartet K irkegaardsanlæg 
m ed Forbud m od Anbringelse af B lom ­
ster m. m. m aa da forudsætte en saa 
stæ rkt udviklet Fællesskabsfølelse, at F o r­
budet ikke føles som et Indgreb, m en 
netop som U dtryk for Vedkom m endes 
Indstilling.
F rem tiden  vil m aaske udvise en saa- 
dan Forstaaelse, og den vil m aaske der­
m ed æ ndre K irkegaardsbilledet; m en N u­
tiden m aa erkende Værdien af, at den 
enkelte ogsaa h a r  M uligheder for selv­
stændigt at virkeliggøre sine Ø nsker in­
denfor rimelige Grænser, d. v. s. m ed Iagt­
tagelse af Hæk- og M onum entservitu tter.
Med denne Erkendelse bliver Kirke- 
gaardslederens Øpgave da dobbeltsidig. 
H an m aa ikke fravige Bestræ belserne for 
at opnaa en H elhedsvirkning, og ban  m aa 
i videst m ulig U dstræ kning im ødekom m e 
G ravstedbrugernes individuelle Ønsker. 
Dette skulde synes vanskeligt; m en F o r­
holdet er dog netop det, at han  i Kraft 
af sin A utoritet bedre end nogen anden 
kan im ødekom m e og forene disse to Be­
stræbelser, ikke m indst fordi han oftest 
kan støtte sig til en K irkegaardsvedtægt, 
hvis fornem ste Øpgave er at forhindre An­
bringelse af K æ m pem onum enter, Sten­
ram m er eller højtvoksende P lan ter, som 
vilde være til Skade for Kirkegaardens 
Udseende og virke skæ m m ende paa N abo­
gravstederne.
Det tu rde  da være en Forudsæ tning, 
at K irkegaardsledelsen ba r en betydelig 
gartnerisk Viden og praktisk  Sans, og at 
hans æstetiske Forstaaelse opfylder rim e­
lige Krav.
At der er en voksende Forstaaelse heraf 
i M enighedsraad og K irkegaardsbestyrel- 
ser, e r utvivlsom.
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